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 Н. П. КУДРЯВЦЕВА, канд. екон. наук, доц. 
(Національний авіаційний університет) ПОШУК СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ  
ДИСЦИПЛІН ОБЛІКОВОГО СПРЯМУВАННЯ 
Класик англійської економічної думки А. Сміт вперше вжив по-
няття «економічної людини» як людини — економіста, здатного 
приймати вивірені рішення, які не суперечать інтересам держави, 
різним формам господарювання. Сучасна підготовка таких фахівців 
включає систему форм, методів та технологій отримання економіч-
них знань та формування економічного мислення для ефективного 
використання в практичній діяльності. Адже, «економічне знання —  
суттєвий елемент у структурі людської цивілізації, воно є фундамен- 
том, на якому стоять сучасна індустрія, а також усі моральні, інте-
лектуальні, технологічні та терапевтичні досягнення останніх сто-
літь. Воно залишає на розсуд людей, чи скористаються вони належ-
ним чином багатством цього знання, чи залишать його 
невикористаним. Але якщо їм не вдасться скористатись ним, і вони 
віднесуться зневажливо до його вчень, то вони не анулюють еконо-
міку, вони знищать наше суспільство та рід людський» [1, с. 89]. 
Економічна підготовка фахівця тісно пов’язана з суспільно-
політичним ладом держави. В країнах з розвиненою ринковою 
економікою бізнесменів починають готувати практично з ранньо-
го дитинства. В США, наприклад, є спеціальна громадська орга-
нізація «Бізнес кідс» (ділові діти), мета якої навчити юних амери-
канців премудрості «робити гроші». Ринкова система поставила 
перед суспільством нові вимоги до якості підготовки спеціалі- 
стів. Україні потрібні грамотні, творчі, кваліфіковані кадри в га-
лузі економіки та організації бізнесу, рівень підготовки яких має 
відповідати суспільним потребам. Важливим в умовах ринку став 
розвиток особистої господарської самостійності, відповідально- 
сті за свою справу, зацікавленості у максимальній продуктивності 
праці, ощадливості, ініціативності, можливості самостійно прий- 
мати рішення стосовно всіх аспектів своєї діяльності, пошук но-
вих економічних розв’язків, природної турботи про власний доб-
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робут через наполегливу працю, креативність. Ринкова економіка 
надає можливість організації також власної справи. Але одночас-
но, не вирішує питання соціальної захищеності молодих спеціа-
лістів, тому важливим є пошук нових підходів до навчання фахі-
вців, які мають відповідати потребам ринку праці та враховувати 
вектори майбутнього розвитку економіки.  
На думку автора, такими підходами мають бути нові техноло-
гії проведення навчального процесу, спрямовані на максимальну 
професіоналізацію спеціалістів, а також на формування у них до-
свіду самореалізації. Одним із напрямів активізації та ефективної 
організації підготовки сучасних фахівців є впровадження техно-
логій проблемного навчання. Сутність останніх полягає у розроб-
ленні низки проблемних ситуацій, які студенти самостійно вирі-
шують на практичних та семінарських заняттях. Такі підходи 
передбачають достатній рівень попередньої підготовки студентів, 
що дає можливість усвідомлювати поставлені завдання та знахо-
дити власні шляхи їх вирішення. Досвід практичної роботи про-
ведення таких занять свідчить, що варто групу студентів поділи-
ти на кілька окремих підгруп, що вирішують одну і ту ж проб-
лему. Таким чином, навчання активізується шляхом включення 
елементу змагання щодо кращого вирішення проблеми.  
Проблемне навчання застосовується в практиці організації нав-
чального процесу ще із 70-х років минулого століття. Так,  
І. Я. Ларнер визначив, що «проблемная ситуация представляет 
собой явно или смутно осознанное субъектами затруднение, пути 
преодоления которого требуют поиска новых знаний, новых спо-
собов действий» [2, с. 35]. Структура проблемної ситуації вклю-
чає такі етапи: визначення проблемної ситуації та чітке форму-
лювання проблеми, пошук вирішення завдання та знаходження 
оптимального із запропонованих рішень і завершальний етап по-
лягає в обговоренні отриманих результатів. Саме на останньому 
етапі в ході спільного обговорення та визначення оптимального 
із запропонованих рішень кожен студент самостійно визначає 
власний рівень підготовки та здатність прийняття рішень. 
У процесі вивчення облікових дисциплін студентам варто запро-
понувати проблемні ситуації, наприклад, щодо впливу методів спи-
сання запасів та нарахування зносу необоротних активів на визна-
чення фінансових результатів діяльності підприємств, розроблення 
власного варіанту наказу про облікову політику, а також можливі 
шляхи мінімізації податку з доходів фізичних осіб, податку на при-
буток, додану вартість та інші подібні ситуації, які зустрічаються в 
практичній діяльності бухгалтерів. Можливе використання техно-
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логій проблемного навчання також під час обговорення щойно прий- 
нятих законодавчих та нормативних актів з огляду на наслідки їх 
застосування в практичній діяльності суб’єктів господарювання. 
Досвід свідчить, що пошук самостійного вирішення проблемної 
ситуації, робота в команді та порівняння своїх результатів із резуль-
татами інших підгруп поглиблює знання студентів, приносить задо-
волення від самореалізації та є значним чинником активізації на-
вчального процесу та зацікавленості студентів у вивченні облікових 
дисциплін. Останнє є важливим з огляду на те, що державна політи-
ка в галузі освіти передбачає інтеграцію української системи освіти 
до світових освітніх систем шляхом участі в Болонському процесі. 
Запровадження принципів Болонської декларації дозволить створи-
ти прозору оцінку якості підготовки фахівця відповідно до критеріїв 
європейських країн та вимог європейського ринку праці, що стане 
основою для визнання статусу українських спеціалістів та отриман-
ня ними відповідного рівня оплати праці. Це створить умови для 
демократичного доступу українських фахівців до спільних європей-
ських цінностей освіти, науки і культури. 
Одночасно, варто помірковано переводити заклади України на 
навчання згідно вимог Болонської декларації. Саме консерватив-
ний характер освіти та її особлива роль у суспільстві не повинні 
привести до сліпого копіювання чужого досвіду. Важливим ар-
гументом цього виступає той факт, що всесвітньо відомі навчаль-
ні заклади — Сорбонна, Кембридж, Гарвард мають власні підхо-
ди до навчання студентів і за своїм статусом знаходяться над 
Болонським процесом. Тому, на мою думку, не варто «архірево-
люційно», без системного підходу впроваджувати Болонський 
процес, а розвивати автентичні методи та форми навчання, серед 
яких можуть бути і технології проблемного навчання. 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
В ті далекі часи, коли наш великий предок Володимир Івано-
вич Даль накопичував дані для свого знаменитого «Толкового 
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